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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kadar glukosa pada hidrolisa pati 
biji nangka menjadi glukosa dengan katalisator H2O, HCl, H2SO4 dan Enzim alfa 
amylase dengan peubah yang berpengaruh yaitu katalisator dan waktu 
Cara kerja pada penelitian ini yaitu, bahan biji nangka direndam semalam 
dengan air, kemudian di blender dan diambil sarinya untuk dipisahkan antara filtrat 
dan endapan. Endapan tersebut digunakan sebagai bahan baku pada proses hidrolisa 
ini. Pati biji nangka yang sebanyak 15 gram di hidrolisa dengan menambahkan 
katalisator sesuai peubah yang di jalankan, pada suhu 90°C dan selama waktu sesuai 
peubah yang di jalankan. Setiap waktu diambil cuplikanya untuk di analisa kadar 
glukosanya dengan metode luff schrool. 
Penelitian ini menghasilkan kadar glukosa terbesar untuk hidrolisis adalah 
dengan menggunakan  katalisator enzim, waktu proses selama 80 menit didapat kadar 
glukosa 1,84%. 
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1.1.   Latar belakang 
Nangka merupakan jenis buah-buahan yang banyak digemari oleh 
banyak orang. Buah ini memiliki bau yang sangat khas, selain itu juga 
memiliki rasa yang enak. 
Buah nangka memiliki beberapa bagaian yaitu biji, daging buah dan 
kulit. Pada umumnya hanya daging buah saja yang dapat dikonsumsi, 
sedangkan biji biasanya dibuang begitu sajas dan belum ada yang 
memanfaatkannya. Oleh karena itu dilakukan upaya pemanfaatan dari 
limbah nangka tersebut. 
 Biji merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan bagi 
tunbuh-tumbuhan disamping buah, batang, dan akar. Sehingga diantara 
keempat kemungkinan itu yang terpakai tergantung pada jenis tanamannya. 
Karbohidrat merupakan penyusun utama cadangan makanan pada tumbuh-
tumbuhan. 
Salah satu cara pengolahan pati adalah hidrolisis yang dilakukan 
dengan bantuan asam atau enzim. Pati penting digunakan dalam industri 
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1.2.   Tujuan penelitian   
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan kadar glukosa 
pada hidrolisa pati biji Nangka menjadi glukosa dengan katalisator H2O, 
HCl, NaOH, dan enzim α - amilase  dengan peubah yang berpengaruh yaitu 
katalisator dan waktu. 
1.3. Manfaat penelitian   
- Meningkatkan nilai tambah dari biji Nangka dengan memprosesnya 
menjadi glukosa. 
- Mendapatkan kadar glukosa dari hidrolisis biji nangka dengan katalisator 
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